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Zusammenfassung 
Die Resistenz von Johanniskrautpflanzen gegeni.iber dem Erre-
ger der Johanniskrautwelke, Colletotrichum cf. gloeosporioi-
des, ist fi.ir den Anbauerfolg von entscheidender Bedeutung. 
Die Erprobung des Resistenztestes erfolgte unter Einbeziehung 
von Sorten, deren Anfalligkeit aus Feldversuchen und zahlrei-
chen Voruntersuchungen bekannt war. Durch die starkere 
Berlicksichtigung des unterschiedlichen Wuchsverhaltens unter 
lnfektionsbedingungen konnte das Boniturschema verbessert 
werden . 
Unter Gewachshausbedingungen kann der Infektionsverlauf, 
bedingt <lurch unterschiedliche klimatische Bedingungen, unter-
schiedlich schnell und unterschiedlich stark verlaufen. Fi.ir eine 
zuverlii.ssige Einschatzung der Anfalligkeit von Pflanzenmaterial 
ist die Verwendung von Standardsorten mit einer bekannten und 
gesicherter Empfindlichkeit gegeni.iber dem Erreger erforder-
lich. 
Die Sorten 'Hyperixtrakt ' und 'Hyperipharm' zeigten sich in 
den Untersuchungen als wenig anfallig, 'Topaz' als mittel anfal-
lig und die Sorte 'Motiv ' als stark anfallig . 
Stichworter: Johanniskrautwelke, Colletotrichum cf. gloeo-
sporioides, Hypericum pe1foratu111, Resistenz, Sorten, Stamme 
Abstract 
Resistance of St. John's wart plants against the fungus Col-
letotrichum cf. gloeosporioides is of decisive importance for suc-
cessful commercial growing. The resistance test was tried using 
varieties the susceptibility of which was known from field trials 
and a number of pre-tests. More consideration was given to the 
differences in growth after infection in order to improve the as-
sessment scheme. 
In glasshouses, the infection curve varies, with regard to the 
rate and degree of infection, depending on the climatic condi-
tions. Reliable assessment of the susceptibility of plant material 
requires use of standard varieties with known and validated sus-
ceptibility to the pathogen. 
In the tests, the varieties 'Hyperixtrakt' and ' Hyperipharm' 
turned out as little susceptible, 'Topaz' as medium susceptible, 
and 'Motiv' as very susceptible to the disease. 
Key words: Anthracnose, Colletotrichum cf. gloeosporioides. 
Hypericwn pe1foratw11, resistance, varieties, breeding lines 
Einleitung 
Die zunehmende Anbaubedeutung von Johanniskraut, die in den 
vergangenen 10 Jahren <lurch eine starke Anbauerweiterung 
ihren Ausdruck fand, hatte auch zahlreiche Ztichtungsaktivitaten 
zur Folge. So wurde seit 1997 fi.ir sechs Johanniskrautsorten vom 
Bundessortenamt der Sortenschutz erteilt und neun weitere Sor-
ten befinden sich noch im Prlifverfahren zur Erteilung des Sor-
tenschutzes. Da die Resistenz von Johanniskrautpflanzen for den 
Anbauerfolg von entscheidender Bedeutung ist, ist eine diesbe-
zligliche Einschatzung der Sorten und der sich noch in der Eva-
luierung befindlichen Stamme von lnteresse. Dazu wurde der im 
Teil 3 dieser Veroffentlichungsreihe beschriebene Resistenztest 
genutzt. Im nachfolgenden Beitrag werden erste Ergebnisse der 
Erprobung des Resistenztestes an Sorten und Sttinunen darge-
stellt. Gleichzeitig e1folgt dadurch eine Validierung der Prlif-
methodik. 
Material und Methoden 
Pflanzenmaterial 
Zur Beurteilung der Anfalligkeit wurden die Sorten 'Topaz' , 
'Motiv', 'Hyperixtrakt' und die sich noch in der Prtifung befind-
lichen Sttimme 'Hyperisol' und 'Hyperipharm' einbezogen. Zu-
satzlich erfolgte die Prtifung von selektierten, sich noch in der 
Evaluierung befindlichen Stammen. Fi.ir die Resistenzpri.ifung 
wurden unter Gewachshausbedingungen aus befallsfreiem Saat-
gut Jungpflanzen angezogen. 
In alien seit 1996 im Freiland durchgeftihrten randomisierten 
Parzellenfeldversuchen mit Wiederholungen wurde der Krank-
heitsbefall erfass t. 
Resistenzprufung 
Die Resistenzprtifung erfolgte nach der im Teil 3 dieser Verof-
fentlichungsreihe beschriebenen Prlifmethode. 
Als Erreger diente das Standardisolat Col/etotrichum cf. 
gloeosporioides Stamm 100. Der Test wurde an pikierten Jung-
pflanzen in Multitopfpaletten und an Topfpflanzen im Gewachs-
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Abb. 1. Krankheitsbefall im 
August des ersten und zwei-
ten Vegetationsjahres (Par-
zellenfeldversuch Blumberg). 
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haus durchgefi.ihrt. Die Pflanzen wurden mit einer Konidiensus-
pension des Erregers mit einer Inokulumdichte von 104 inoku-
liert. 
Die Bonitur und Auswertung des Befalls erfolgte liber die Er-
fassung undAuszahlung gesunder, erkrankter und toter Pflanzen. 
Als krank wurden alle Pflanzen bezeichnet, die Lasionen an ei-
nem oder mehreren Trieben aufwiesen bzw. welk waren. 
Das mogliche Auftreten von latenten Infektionen wurde Uber 
eine mitgefi.ihrte Kontrolle eifasst. 
Ergebnisse 
Krankheitsbefall in Parzel/enversuchen im Frei/and 
Die Infektion der randomisierten Parzellenversuche mit bis zu 
vier Wiederholungen erfolgte liber latent infizierte Pflanzen aus 
Randpflanzungen oder aus kranken Nachbarbestanden. Aus der 
Krankheitsbefall der Sorten in verschiedenen 
Parzellenversuchen im Freiland 
Symptomauspragung der Sorten in den Wiederholungen kann 
geschlossen werden, dass der dadurch bedingte Infektionsdruck 
so hoch war, dass sich eine Inokulation mit einer Erregersuspen-
sion erUbrigte. Die Ubertragungswege im Bestand wurden von 
GARBER und SCHENK (2002) und GERLACH (2001), eine mogliche 
Ubertragung Uber den Boden von SCHENK und GARBER (2001) 
untersucht. 
Ein unter solchen Bedingungen Anfang Mai gepflanzter He-
stand zeigte bereits imAugust an einzelnen Sorten und Stammen 
deutliche Krankheitserscheinungen. Dabei deuten sich zunachst 
groBe Unterschiede in der Anfalligkeit einzelner Sorten bzw. 
Stamme an. Aber erst die Auswertung des Krankheitsbefalls im 
zweiten 1 ahr zeigt, wie widerstandsfahig eine Sorte/Stamm wirk-
lich ist (Abb. 1). Stamme, die unter Infektionsbedingungen in 
Feldversuchen das zweite Vegetationsjahr Uberlebt haben, sind 
selten anzutreffen. 
Wird der Krankheitsbefall der Johanniskrautpflanzungen in 
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Abb. 2. Krankheitsbefall im 
zweiten Vegetationsjahr der 
Sorten 'Topaz', 'Motiv' und 
'Hyperixtrakt' in verschiede-
nen Parzellenversuchen 
(Blumberg/Dahlem 
1996-2000). 
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Abb. 3. lnfektionsverlauf bei 
Sorten/Stammen an Jung-
pflanzenNersuchsansatz Mai 
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verschiedenen Versuchen und Jahren jeweils im zweiten Vegeta-
tionsjahr erfasst, so stellt sich die Sorte 'Hyperixtrakt' als relativ 
unempfindlich dar (Abb. 2). Hier ist der Anteil der infizierten 
Pflanzen in den meisten Versuchen auch zum Ende des zweiten 
Vegetationsjahres gering. Die Sorte 'Motiv' ist dagegen stark an-
fallig. Der Bestand wird bereits im ersten Jahr stark geschadigt, 
spatestens im zweiten Jahr kommt es noch vor der Bliite zum to-
talen Zusammenbruch des Bestandes. Die Sorte 'Topaz' nimmt 
eine Mittelstellung ein. 
Resistenzprilfung im Gewachshaus 
Nach der Inokulation von Jungpflanzen im Gewachshaus mit 
Colletotrichun1 cf. gloeosporioides zeigt sich sowohl bei der Prii-
fung in Multitopfpaletten als auch bei getopften Pflanzen, dass 
alle gepriiften Johanniskrautsorten und -stamme infiziert werden 
Abb. 4. lnfektionsverlauf bei 
Sorten und Stammen an ge-
topften Pflanzen/Juni '99. 100% 
80% 
60% 
40% 
20% 
0% 
und es zu Stangellasionen und zum Absterben einzelner Triebe 
und ganzer Pflanzen kommen kann. Unterschiede gibt es im In-
fektionsverlauf und in der Starke der Erkrankung (Anzahl der 
kranken und abgestorbenen Pflanzen) (Abb. 3). Es zeichnen sich 
jedoch deutliche Unterschiede in der Anfalligkeit der Sorten und 
Stamme ab. Diese Ergebrusse stimmen prinzipiell mit den Er-
gebnissen, die an getopften Pflanzen erzielt wurden (Abb. 4), 
und auch den Beobachtungen in den Feldversuchen iiberein. Bei 
der Auswertung wurde jede Pflanze als tot, krank oder noch ge-
sund bzw. griin eingeschatzt, ausgezahlt und mengenmaBig als 
Relativzahl angegeben. Es wird deutlich der fortschreitende 
Krankheitsverlauf sichtbar, der bei den einzelnen Sorten unter-
schiedlich schnell zum Absterben der Pflanzen fiihrt. Dabei gibt 
es bei den einzelnen Versuchsansatzen im Verlauf der Infektion 
gewisse Unterschiede, dessen Ursachen in den Gewachshausbe-
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Abb. 5. Welkesymptome/Rotfarbung der Blatter und Blattablall bei 
der Sorte 'Motiv'. 
dingungen und den dam.it im Zusanunenhang stehenden Einfliis-
sen beim Tnfektionsverlauf liegen diirften . Deutlich zeichnen 
sich hoch anfiillige und wenig anfiillige Sorten ab. Die Gruppe 
der mittel anfalligen Sorten bzw. Stamme ist jedoch sehr hoch. 
Bei der Prlifung von verschiedenen Sorten und Stanunen 
wurde eine unterschiedl.iche Reaktion der Pflanzen auf die ln-
fektion beobachtet. WaJu·end die Sorte 'Motiv ' rasch mit einer 
Rotfarbung der Blatter, Wachstumsstopp, Blattabfall und ra-
schem Absterben der Pflanzen reagiert (Abb. 5) , kommt es bei 
der Sorte 'Hyperixtrakt' zunachst nur zu Lasionen am Stangel-
grund und zum Absterben einzelner Triebe (Abb. 6). Die Pflanze 
bleibt jedoch Uber einen langen Zeitraum grlin, wachst auch bei 
fortsclu·eitendem Krankheitsverlauf weiter und bildet sogar neue 
Triebe. Darin wird der prinzipielle Unterschied zwischen wider-
standsfiihigen und empfindlichen Sorten deutlich. Aufgrund die-
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Abb. 6. Welkesymtpome/ 
Absterben einzelner 
Triebe bei der Sorte 'Hy-
perixtrakt'. 
ser Beobachtungen wurde das Boniturschema verandert und die 
Reaktion der Pflanzen starker beriicksichtigt. In den nachfolgen-
den Tests fand die Auswertung nach folgenden Schliissel statt: 
Boniturnote l: Pflanze ist gesund 
Bonitumote 2: Pflanze zeigt Krankheitssymptome, jedoch keine 
deutliche Be~influssung der Entwicklung, keine 
Absterbeerscheinungen (geringe Lasionen an ei-
nem Trieb) 
Boniturnote 3: Pflanze ist deutlich krank, Teile der Pflanze ster-
ben ab, jedoch Neuaustrieb vorhanden (s tarkere 
Lasionen am Stangelgrund; Welke mehrerer 
Triebe oder Blattfall an mehreren Trieben) 
Bon.iturnote 4: Pflanze ist deutlich krank, kein Neuaustrieb vor-
handen (Pflanze welk oder Blatter an Trieben ab-
gefallen) 
Boniturnote 5: Pflanze ist abgestorben 
Zur Auswertung wurde jede Pflanze bewertet und die mittlere 
Boniturnote errechnet. FUr die Resistenzpriifung ist mit zwei 
bzw. drei Wiederholungen (Paletten) gearbeitet worden. Das be-
deutet, die Beurteilung der Sorte ergibt sich zu jedem Term in aus 
der Bonitur von 80 bzw. 120 Einzelpflanzen. 
Diese Beurteilung erlaubt eine sichere Einschatzung der Sor-
tenanfalligkeit. Dabei ware eine Sorte mit einer mittleren Boni-
turnote zwischen 2 und 3 al s wenig anfallig einzustufen. Die Er-
gebnisse zeigen, dass der Infektionsverlauf der einzelnen Wie-
derholungen bei den geprliften Sorten bzw. Stammen gut Ube-
re.instinm1t (Abb. 7). Abweichungen zwischen den Wiederholun-
gen konnen dann auftreten, wenn trotz aller Vorsichtsmal3nah-
men in der Pflanzenanzucht latent infizierte Pflanzen heran-
wachsen. Dieses kann jedoch durch m.itgefi.ihrte Kontrollen gut 
beurteilt werden . 
Abb . 7. lnfektionsverlauf in 
Wiederholungen bei einem 
Versuchsansatz. 
Sort en I Stii.mre 
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Abb. 8. lnfektionsverlauf der 
Sorten 'Motiv' und 'Hyperix-
trakt' bei verschiedenen Ver-
suchsansatzen. 
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Betracbtet man jedocb den Infektionsverlauf der deutlich un-
terscbiedlich anfiilligen Sorten 'Motiv ' und 'Hyperixtrakt' in ver-
scbiedenen Versucbsansatzen, so zeigt sich, dass die Infektions-
verlaufe in den verschiedenen Untersuchungen durchaus unter-
schiedlich sein konnen und es auch zu Oberschneidungen kom-
men kann (Abb. 8). Demnach sind die Boniturergebnisse nie ab-
solut, sondern nur in Relation zueinander zu werten. 
Wird jeder Versuchsansatz getrennt betrachtet, Iasst sich die 
Anfalligkeit durch die Relation zu den bekannten Sorten gut be-
urteilen. So wurden in den Untersuchungen sowohl hoch anfal-
lige Stamme als auch Sttimme mit einer mittleren Anfiilligkeit 
gefunden (Abb. 9). In der Prtifung vom Juni 2000 treten auch 
Stamme mit einer geringeren Anfalligkeitsneigung als 'Hyperix-
trakt' auf. 
Die Prtifung der Sorten ergibt bei 'Hyperipharm' eine geringe 
Anfiilligkeit, die etwa der Sorte 'Hyperixtrakt' entspricht. 'To-
paz' erreicht, wie bereits aus Feldversuchen und vorangegange-
nen Resistenzprtifungen bekannt, eine mittlere Anfalligkeit 
(Abb. 10). 
Abb. 9 lnfektionsverlauf der 
Resistenzprufung mit den 
Standardsorten 'Motiv' und 
'Hyperixtrakt'. 
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Diskussion 
Nach einer Inoh1lation mit Colletotrichum kommt es bei alien 
geprliften Sorten und Sttimmen zur Auspragung von Krankheits-
symptomen. Unterschiede gibt es im Infektionsverlaufund in der 
Starke der Auspragung der Symptome. Aufgrund der unter-
schiedlichen Reaktion der Sorten ist anzunehmen, dass die Re-
sistenz polygen bedingt sein dtirfte. Interessant ware bier die 
Obertragbarkeit der Resistenz bei Kreuzungen. Um dieser Frage 
nachzugehen, wurden Kreuzungsnacbkommenschaften aus der 
Kombination von anfalligen und toleranten Sorten entwickelt, de-
ren F,-Generation sich zur Zeit in der Resistenztestung befindet. 
Di~ Beobachtungen zum unterschiedlichen Wuchsverhalten 
der Pflanzen nach Infektion mit dem Erreger und die Einbezie-
hun"' dieses Merkmals in das Boniturschema erlaubt eine sichere 
Ein;chiitzung des Resistenzverhaltens und ist ein entscheidendes 
Kriterium bei der Bewertung der Sorten und Stamme. Unernp-
findliche Sorten sind in der Lage, auch unter den Infektionsbe-
dingungen for einen begrenzten Zeitraum weiterzuwachsen un~ 
neue Triebe zu bilden, wahrend empfindliche Sorten sofort mlt 
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Abb. 10. lnfektionsverlauf der 
5 Resistenzprufung von Sorten. 
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einem Wachstumsstopp und schnellem Absterben der Pflanzen 
reagieren. 
In jedem Versuchsansatz werden die umweltbedingten Ein-
fli.isse auf den lnfektionsverlauf deutlich. Hier spielen die Be-
dingungen (Temperatur und Feuchtigkeit) und der Zeitpunkt der 
Bonitur (Tage nach Inokulation) eine wesentliche Rolle. Damit 
wird deutlich, <lass die Ergebnisse der Resistenzpri.ifungen im-
mer auf den Versuchsansatz zu beziehen sind und die Bonitur im-
mer relativ zu bekannten Sorten gewertet werden muss. Fehlt 
diese, kann es leicht zu falschen Einschatzungen kommen. 
Da jeder Infektionsverlauf, bedingt <lurch auBere Einfli.isse, 
unterschiedlich schnell vor sich geht, ist fi.ir die Einstufung der 
Sorten auch der Termin der Auswertung entscheidend. Eine Be-
wertung sollte moglichst zu einem vergleichbaren Zeitpunkt des 
Infektionsverlaufes vorgenommen werden. Dieser Zeitpunkt 
wurde in den Untersuchungen dann erreicht, wenn die Sorte 
'Motiv' vollstandig erkrankt und fast abgestorben ist (Bonitur-
noten zwischen 4 und 5). 
Die nach diesen Grundsatzen durchgefi.ihrten Resistenzpri.i-
fungen bringen gute und reproduzierbare Ergebnisse. 
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